"Hörst Du mich, Du dreckiger widerlicher Sauhund?" \ud
- Versuch einer Annäherung an die sexuelle Basis von Verbrechen, Unterwerfung und Herrschaft by Posch, Klaus
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